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Bei (tó- Bearbeitung der Garyojitiyhaceen im IV. ¡bunte der Synopsis 
system atico geobotánica ftorae vegetationisque Hungáriáé von S o 6  findet 
man mehrere Arten und U nterarten , deren Verbreitung in Ungarn unsicher 
bzw. ungenügend bekannt war. So wurden hier, wie auch in S o ó — t í  á r- 
]) á t  i: Magyar Utóra 1068 p. 387 bzw. 591 unter anderen Adccc cow/ca L. ssp. 
ctdtcowfca (F r i v. 1835 ]i.sp.) G a v i o 1 i in F i o r i e t B é g. 1927 und 
00/p.s'opMa utc/u/A' L. ssp. .sfcppo.su ( l i i o k o v  1921 p.sp.) S i s  k i n  ex 
S o ó  1951 aufgenommen. NdcHC .su^couéu wurde aus Nordjugostawien ange­
geben. so war mit ihrem Vorkommen im südtichen Aifötd zu rechnen. (S o ó  
sannnclte sie mehrfach in Bulgarien.) Doch im Laufe der Revision des gesam ten 
Herbarm ateriats durch Dr. 1. 1 s é p y wurde es klar, daß (beses Taxon in  der 
ungarischen Ftora fehtt. Ähnlich ist der Fab mit Oyp#opA%# Afcpposu, die — 
obwohi sie aus (ier Siidstowakci angegeben wir<t —, in den untersuchten  H er­
barien (Frau Dr. S z. B o r s  o s) dennoch nicht vorgefunden wurde, weshalb 
ihr Vorkommen in Ungarn bisher a!s unbekannt be trach te t werden kann. Ks 
muß nach ihr atso weiter geforscht werden. Auch die Pfianzen der Steppenge- 
scllschaften(Atkati — und Sandsteppen) scheinen nur die typischen C. TMM/'űó's 
zu sei n . — Cc/'U.sL'M/a ArucAppcFdant ssp. TcHoreuuMW (S é r .)  S o ó  wurde aus 
U ngarn zuerst von L o n s i n g in seiner Monographie (Feddés Repert. 46: 1939 
p. 487) angegeben, dann von S o ó  (Acta Bio!. Hung. 3: 1952 p. 240) von 
einigen Stehen m itgeteiit. Seine genaue V erbreitung im Lande war aber bis­
her unbekannt. Dies ist auch der Fab m it drewur/u %ep¿oc?nd<M G u s s ,  (oder 
d . .scrpyi/t/ub'u L. ssp. ?epfw?(n/o.y C e l a  k.).
Wie bisher, führte  die taxonom ische Bearbeitung R. S o ó ,  die Revision 
des H erbarm aterials (Botan. Abt. d. N aturh ist. Mus.. Inst. f. System. Botanik 
d. Univ. Budapest, Botan. G arten d. Univ. Budapest, Inst. f. Botanik d. Univ. 
Debrecen. Prof. Dr. Á. B o r o s )  seine M itarbeiterin Frau Dozent G i g a  
S z. B o r s o s  durch, die auch einige kritische Bemerkungen beifügte.
* I — X V I. in Ann. Univ. B udapest., Sectio Biolog. 7, 8, !) — 1«. (1984— 1968) und in A cta 
Bot. Acad. S t. l f u n g . i l .  (1968)
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Cerustium braciiypetaium  D e s p .  in Pt  r s .  1803
llie r s ic i i td e rU n te ra r te n u n d F o rm e n :
1. ssp. /uw/iype/d/yy w
8yn .:ssp . ¿;7r/yoékm ( Fr .  1817 p .sp .)  L o n s i n g  1939, var. ey/u/k/M/ogy/w 
F e n z l  in L e d  e b .  1842. /y/py'cyyyyy P o s p .  1897, yeyyyyy/yyyyyy V e l e n .  
1898, C.yruryO? K i t .  1893
Peduncuii fructiferi caiyce dtptio-tripio iongiores, juveniies 1 —2 cm iongi. 
]tilis crectis ohtecti, ])lanta eglanduiosa. 2n: 90
f. 7yrac/y,y/pc/u7y/?y; ¡letaia calvee aequilonga vei breviora, caivx 3 — 4 mm 
iongus, foiia eiiiptica vei ovata
f. apefa/?/7n W o i) i f. 1890 petaia (iesunt
f. /y'yyyyyyyyy V e i e n .  1898 cauiis strictus, caivx 5 — 0 tűm iongus, foiia 
obiongo-ianceoiata
2. ssp. PcHorcuMM???. (8 e r. in DC. 1824 [i. sp.) 8 o ó in S o ó  — .J á v. 1951
Svn.: C. T  e n. 1811 — 15 non aiiorum, R. e t F. 1890 p. var., var.
pe/u/oá/cMM ( í r e n .  1841
Peduncuii fructiferi una cum cauie adpresse piiosi, juveniies 2 — 2,5 (3) cm 
iongi. p ian ta  egianduiosa. In fortnis transitoriis cauiis inferne erecto-piiosus. 
2 n :3 2 —34
3. ssp. (uyíry'ryyya (8 p r. 1819 p. sp.) M u r b e c k 1891, N y m a n 1878 
p. var. vei var. y/a/k/yy/ogy?/?? K o c )i 1833 fy'/.sv'k/yyyk (! r  e n. 1841. y/ayyy/yy7ago- 
pdo3M?n S c i i u r  1877)
Peduncuii e t caivces gianduloso pilosi. piiis egianduiosis interm ixtis
f. 7aarycam fiiam enta piiosa
f. /a/rrpo.s/OoH X y á r .  i 933 fiiam enta giabra
Verbreitung dér Taxa in der pannoniseben mai karpatisciien Fiora:
1. ssp. 7aarAype?a7a?a 
M atrieum  (Nördl. U ngar. M ittelgeb.)
B ükk: Miskok', Ó m assa (B u d a  i), D iósgyőr (H  a  z s 1 i n s z k y), Tapolca (A. R i c h- 
t  e r) K isgyör ,,G alya" ( B u d a  i); Börzsöny: Szokoiya (S z u j k  ó - L a  c z a) 
B akonyicum  (Siidwestl. U ngar. M ittelgeb.)
N agym aros ( J á v o r  k a  Fi. H ung. Exs. Í48. 11. p.p.), Szentendre „A sztaihegy", Pilis 
szentiván ( D e g e n ) ,  Pilis-Berg ( P ó c s  et  G e l e n c s é r ) :  B u d aerB erg e , verbreite t, 
viele S tandorte  (m ehrere Sam m ler); Gereese: L ábatlan  „K ispiszniec" ( F e l t ö l d y ) ,  
T ardos „C orbahegy" (lég.?): V értes: C sákvár ,,K otlóshegy" ( P o l g á r ) ,  Mór ,,Csóka- 
hegy" ( B o r o s ,  F  e 1 f ö 1 d y); T ihatty  (S i m  o n k a i, F e l t ö l d y ) ,  Orvét yes 
( F e l t ö l d y ) ,  Akaii ( A n d r a s o v s z k y ) ,  Badaesony ( B o r b á s ) ;  Velettcer Géb.: 
Sukoró ( B o r o s )
N orieum  (A lpenvorland): Kőszeg ( M á r t  o n)
Eupannonicttm  (Alföld)
A rrabonieum  (Kleines Alföld): Győr ( P o l g á r )
Crisieum (TbeiRgebiet): Mezőesát ( B u d a i ) ,  Békéscsaba - Ú jkígyós, Elek ( B o r o s )  
T itcücum  (Stidl. Alföld) — Jugoslaw ien: Óbeese — S tari Bcccj, Péterréve — Baéko Petrovo Selo, 
Szen ttam ás — Srbobran (F . K o v á c s )
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N ord k á rp á té n  (Slow akei)
Htom  fa =  S tu p a v a  (J á  v « r k a ), S e lm ecb án y a  =  B an sk a  S tia v n ic a  (M á  g  o e s  y), 
B a k a b á n y a  =  P n k a n e e  (K  u  p  c s  o k)
N o rd o s tk a rp a te n  (U kra ine)
H u s z t =  C b u s t „ V árh e g y "  (V á  g  n  e r) , B ereg : S zen tm ik ló s =  T sch in ad o w o , M unkács — 
A lukatschew o „ P a p h e g y , L o v acsk a"  (Aí a  r  g  i 11  a  i)
P s tk a r p a te n  — S ieb en b ü rg en  (R u m än ien )
N a g y v á ra d  =  G roß w ardein  =  O ra d ea , D éva  =  D év a  „ S z á rh e g y  — D eceb á l"  ( S i m o n -  
k  a  i), N ag y szeb en  =  H e rm a n n s ta d t  =  S ib iu , V ízakna  =  S a lzb u rg  =  O cna  S ib iu ln i, Sei 
len b e rk  =  S e lim b ár ( B a r t h ) ,  S ze rd ah e ly  =  A lercurea (C s a  t  ó)
B a n a t:  L úgos =  Lugoj (H  e  u f  f  e 1)
2. SS)).
Alatri) <tm
B ü k k : D iósgyőr ( H a z s l i n s z k y ) ,  T ap o lca  ( C h y z e r ,  A.  R i c h t e r ) :  „ N a g y k ő ­
m ázsa"  ( B u d a i ) ;  M á tra : M á tra fü red  ( S o ó )
B akonyi) u m
N ag y m aro s (J á  v  o r k  a  F l. H u n g . E x s . 148 I I .  p-p .), V isegrád  „ A p á tk u ti-v ."  (S i m  o n- 
k a ij, D orog „ S á to rk ő "  ( F e i c h t i n g e r ) ,  S zen ten d re  „ A sz ta lh eg y "  ( D e g e n ) ,  P om áx  
„ K ő h eg y "  ( T h a i s  z); B u d a p e s t  „S v á b h eg y "  ( B o r o s ) ,  „C sik i-h eg y ek " (.1 á  v  o r k  a); 
H e ren d  ( S i m o n  k a i ) ;  X alahaláp  ( K ü m m e r  l e ) ,  G u lács ( K ü m m e r  l e  FI. H ung . 
E x s . 148. I ) , V o nyarc  ( L e n g y e l )
N oricum  — P rae n o ric u m
D oroszló (W  a  i s  b  e  c k e r), Szőce „ N y írd o m b "  (P  ó e s  e t  G e l e n c s é r )  
E n p an n o n icu m . A rrab o n icu m
G y ő r ( F e i c h t i n g e r ,  P o l g á r ) ,  G y ő rszen tiv án , G yőrszem ere  „S ó sér" , G y irm ó  
( P o l g á r )
C ris itu m : B a tto n y a , T o m p a p u sz ta  ( T h a i s z )
N ord k á rp á té n
S zom olány  -- Sm oleniee  (F  i 1 a  r  s z k  y e t  K  ü m  m e  r  1 e), E p e rje s  =  P reáov  ,.Ka[<i 
h eg y "  ( H a z s l i n s z k y )
N o rd o st k a rp a  ten
A lunkács „L o v a t sk a " , C sernek „ K la s tro m a lja "  (At a  r  g  i 11  a  i)
O s tk a rp a te n  —S ieb en b ü rg en
N a g y v á ra d . A rad , P a n k o ta  =  P in c o ta , A p a te lek  =  AIocrea, B o rosjenő  =  In e u , A luszka =  t  
Atusca ( S i m o n k a i ) ,  B orrév  ^  B u ru  ( B o r z a ) ,  S ze rd ah e ly , K ú tfa lv a  =  C u t ( C s a t ó )  
B a n a t
A'ersec V rsac „ K á p o ln a h e g y "  ( B e r n á t s k y ) ,  O rsóvá —K a zá n  =  C ázán ( D e g e n )
3. ssp. resj). var. yZrMKZM/oNWM
Atatri) um
T o rn ae r  K a rs t:  K o m já ti  „A lsóhegy" K e l e m c r ( ' l 'h a i s z ) :  B á n h o rv á t  ( B u d a i ) ,  B ü k k : 
T ap o lca  ( H erb . H a z s l i n s z k y ,  A.  R i e h t  e r) . Ó h u ta  „V ö rö sb ére"  ( H ű l j  á  k ), 
K isg v ő r„ O a ly a "  ( B u d a i ) ;  G yöngyös „ S á rh eg y "  ( T h a i s z ) ;  V ác „ N aszá ly "  ( B o r o s )  
B ak o n y im u l
N a g y m aro s  ( J á v o r b a  F H E . 148. 11. p .p .), S zen ten d re  „A sz ta lh eg y "  ( D e g e n ) ,  
D orog „ S á to rk ő "  ( F e i c h t i n g e r ) :  G erecse: „ P e sk ő "  ( B o r o s ) ,  T a r já n  „S om lóhegy" 
(F  c i c h t  i n g e r): B u d aer G ebirge, a n  vielen S te llen , wie H á rsh e g y , S v áb h eg y , S zéchenyi- 
hegy . F a rk a sv ö lg y , V a d ask ert. A lártonbegy  (m ehrere  Sam m ler); V értes: C sák v á r (P  o 1- 
g á r ,  B o r o s ) ,  G á n t ..B ag o ly h eg y " , Felsőgalla  „ N a g y tisz tá s" , V árgesztes „G ad ó zh eg y "  
( B o r o s ) :  V elencer G éb .: S u k o ró  ( B o r o s ) ;  B a k o n y : „ B u ro k v ö lg y " , B akon y o sz lo p  
„ K ő v ö lg y "  ( P o l g á r ) ,  H e ren d  ( S i m o n k a i ) ,  L o v ászp a to n a  ( P o l g á r ) ,  O skü 
( D e g e n ) :  U zsa p u sz ta , T ih a n y  ( F e l f ' ö l d y ) ,  X alahaláp  ( K ü m m e r t e ) ,  B ad acso n y  
( S i m o n k a i )
N oricum  — P raen o ricu m
Ű risz en tp é te r  (J  á  v  o r  k  a  e t  X ó 1 y o m i)
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Praeiiiyricum  (Süd-Transdanubit-n)
Mecsek, Viiidny (S i m  о n к  a  i), Abaiigct ( H e r o s ,  U b r i x. s y), X agyharsany „Sxär 
s o m i y < 5 " ( B o r o s )
E upannonicum
A rrabotueum : K<s „B eddhorog", R avaxd „R avaxdi-e., Janositaim i-e." ( H u f  g a r )
Coioccnse (D onaugebiet): B udapest „K cienföid" (T h a i s x)
P raem atriru m  (D onau —Theiß-X w ischenstrom iand): Pestsxi-ntiörine (D e g <- n) 
C r i s i < u m : J 5 i e k ( B o r o s )
N yirsegense: Debrecen „Р ас"  ( M a t h e ) ,  Sxentannapusxta „ i ta g a n n r ic ."  (8 ob) ,  H ajdu 
tiadhax — Hajflübösxörm t'ny ( F e i f ö i  d у )
N ordkarpaten
Poxsony==Preßburg =  B ratistava .AVoiistal" ( H s r h i a o l i o  r), .Sxotnolany—Stnoienit;- 
( F i i a r a x k y  e t  - J a v o r k a ) ,  Tem etvbny H radok (S t b e f f e r ) .  V ag tsiitö rtö k ^  
S tv rtok  ( H o i u b y ,  B ä u m i e r ) ,  Bogosxio Bohustaviee, X<niesvaraija =  Xeunanskt 
Podhrad ie  ( H o i u b y ) ,  Trencst'n T rcn tin  ( H o i u b y ,  P a x ) ,  Garam berzcnce — 
H ronskä Brexniea (K rist Pi. E .R . Bob. Siov. i2 i7 ). B ertn tsfa iu  Prenbov (K m  e t ) ,  
E perjes =  PreSov „K apivärihegy" (H  a x s ) i n s x к y)
X o rdostkarpaten
Xempibn: V yrava, Bereg: Sxenttnikibs ( M a r g i t  t a  i), Muukt'ns „Veiky t'liium " (\i a r 
g  i 11 a i P i. E xs. R . Bob. Siov. 7 i 0)
O stkarpaten  — Siebetthürgen
Hosszüaszö =  V aiea-Lunga ( B a r t h ) ,  A rad, Yilagos Siria, Aiusxka, Öp!*dos =  Ptiu!i? 
( S i m o n k a i )
I)a drüsenhaarige Pflanzet) « ft ntit drüsenlosen genteinsatn vorkonnnen. 
scheint es uns, daß es sich mein' uni eine V arietät handelt.
Arena) ia serpyllilnlia L. agg.
tu der neueren L iteratur werden , i . L. 1753 s. str. unt) .1. /e/i-
/orktdos G u s s .  1845 meist als seihständige Arten betrach tet, so auch in der 
F lora Furopaea 1. 121, 1Q()4. Als Unterscheidungstnerkm ale werden meist 
folgende angegc);en: .1. .scrp//////'o/m besitzt starkwandige. a)n Grunde stark 
erw eiterte, eiförmige oder kugelige Kapselt), ihre K elchblätter sind eiförniig- 
ianzettlieh .d ie  Pflanze ist grün, m it reich verzweigtem Stenge], ihre Blüten 
stehen einzeln in den Blattachseln, 2n =  4". — .4. /ep/wdm/o.s- iiat dünnwandige, 
am Grunde kaum  erw eiterte und länglich-kugelförmige Kapseln. ihre Kelch 
b lätter sind sciimal —lanzettlieh. die Pflanze ist gelbgrün. mit schlaffen), 
wenig verzweigtem Stengel, Blüten in traubenartigem  Blütenstand. 2n = 20. 
(vgl. R o t h  m a l  e r  Fxkursionsflora IV. 118—11 i). I!)(i3) Den U ntersu­
chungen von O l g a S z .  B o r  s o s  nach sin<l jedoch die fldersc lncdc  in der 
Ih-axis nicht so scharf. Die Pflaitze kann an beiden Taxa einfach oder reich 
verzweigt sein, die Farbe ist an Herharexem plaren nicht inehr lestzustellen. 
die Dicke der Kapselwand ist lediglich durch anatom ische U ntersuchung zu 
bestimmen. Der Übergang von der kugelige)) bis zur länglichen Fruchtform  
hält ununterbrochen an. ebenso sind die K elchblätter sowohl an den blühenden 
als an den jungen Prachtexem plaren länglich-lanzettlieh. an den reifen Frucht 
excmplaren bei .scr/g/Pü'rd/a eiförmig, zugespitzt, bei (ep/w/ndox länglich, 
m it lanzettlicher Spitze. So ist es noch mehr begründet, die beide)) Taxa als 
U nterarten der /1. 7a zu betrachten. Übersicht der ['kamen von ,4.
se/py(/?yb/m s. str.
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var. F e n x 1 in L e d e b. 1842, c/ecZd W i 1 1 k.
1851, L/pZcu B e e k  1890) p lan ta  eglandulosa, pedunculi calvce vulgo duplo- 
tri]<lo iongiora, capsula ovalis — f. .serp.yZ/Z/bZZn (7M'riosca6m S c h u r  1866, 
urdinZ/mZu .sdM/r.sy/u S c h u r  1877) planta brevitcrcanescenti-pubcrula, folia 
ovata, caulis erectus, elongatus. petala 2 — 2,5 mm longa 
f. SM&or&?'rM?nr7.$ S c h u r  1877 folia + ortiicularia
f. ( M a t r . - l ) o n .  1864 p. s]i.) R. e t F .  1896 viridis, caulis laxe
ramosus, pedunculi longiores
f. .sZrfcZti T  o w n s e n d 1883 caulis strictus, erectus
f. r<iwc/iOLsa/r; L a n g e  1864 caulis humilis, procum bens, pauciflorus, 
dense foliosus, folia ovata, internodiis longiora
f. .sorrd/fAs' K u n t x e  1867 caulis erectus, 1 —2-florus, dense foliosus
Abb. l .
1., 2-, 3-, 4. d r  . a rte  .sirpyK/foMt Frut h ttv p en
3. . aerpyHZ/o7;n var. r?'^eZt/n F ru ih t
6.. 7. d  Jepiotdados F ruch ttypen
S. 4 .  var. tZacZduL F ruch t
9. v], .srrpy/ZZ/'oZ?'t< Kelch der K nospe
]f). d .  wrpyM?yb07t var. rZ.scZdu K elch der K nospe
11. .1. /e/doeZodoa K elch der Knospe
12. d .  Zepioe/udos var. rZscZdtdu K elch der Knospt;
13. .1. .wrpyM?yWa und  ZepZoc/odo.! K elch w ährend des Blühcns
f. pMs?7Zu B o r b .  1887 cau lishum ilis( —3cm ).dense  foliosus, inflorcscen- 
tia  densa (Burgenland, au f  Serpentin, oh var.?) 
f. yZaZteZZtt S c h u r 1866 p latita  glabrescens
var. v7sc?77a. ( K a i t .  f. in L o i s .  ex D e s v .  1809 p. sp.) DC. 1813 
(T?'sc?7/MZd R ó t t )  1827, yZt/ZZtm-stí M. e t K. 1831, A r c a n g .  1882 p. ssp., 
ssp. .sur/naZZM. X a p a l .  1911. /hsp/m crocnr/M  T e n .  1830) [tlanta su p u n c  
— praecipue pctlunculi e t calyccs glandutosa. pedunculi calvce summum 
scsquilongiores, capsula mag is globosa
f. parr?y/nrn X a p a l .  191 ] sut) ss]). .sv/r/ard/ru petala 1,5 —1,8 nun ionga 
f. cZZZp/Zra X a p a 1. 1. c. fólia elhptica, huc sf. m/cTwd/iá X a ]) a  1. 
f. IcHi/M.sdnr; S e h u r 1877 ("Z/iZc/wcd/u X a p a l .  1911) parce glandutosa, 
pedunculi calyce 2 —3-plo longiora (Übergang zu var. .wr/y/ZZ//bZZa7
f. AaZop/tZZu P o d p .  1922 humilis, dense caespitosa, fólia crassiuscula, 
flores densi
X a p a 1 o w i c z ha t 1911 unter seiner ssp. .w/'wuZ/ra, die z. T. zu .4. ZcpZn- 
cZatZoH gehört, noch weitere Formen beschrieben, vgl. A. e t G. Svn. V. 2 494 — 
493
Ü bersicht der Form en von /1. Zr/jZorZm/o.s ( R c h b .  1842 ]). var. .4. scr- 
G u s s .  1843 bzw. „1. scrpy//?/. ss)). /cp/oc/odog G e l  a h .  1881, R. 
e t F. 1896, G r ä b n .  1916 (ssp. (M. e t K. 1831 p. var.) A r c a n g .
1882, D. T. e t S a  r n t  h. 1909 p. sp.)
var. ZcpZocZado-s ^caZtm R. e t F. 1896) p lan ta  eglandulosa 
f. upchdo (B c c k h a u s 1893 sub ^ZcZZu/m7 S o ó 1969 [)etala desunt 
var. R. e t F. 1896 p lan ta  praecipue supcrne glandulosa
f. cZA'cáZt/Zu (ssp. Mrwfd/cu var. /cpa/u X a p a 1. 1911) fólia ovata. petala 
2 — 2,5 mm longa
f. MMcropcdib; ( X a p a l .  I. c.) S o ó  1969 ])etala 1 ,3 -1 ,8  mm longa 
f. a/iydAZt/nZta ( X a p a l .  l .c.) S o ó  1969 fólia cHi])tica,hucsf.Z)r<7c/iypcZu/a 
(X a  p  a 1. 1. c.) S o ó  1969 petala 1,5— 1,8 mm longa
Die folgenden weiteren Formen von X a p a 1 o w i c z (Consp. Fl. Gal. 111. 
37 —39) gehören — aufgrund der dünnwandigen Kapsel — zu ,4. ZcpZorZmZos. 
7'cam/a, pu/PM?a, //Y/w.sdn/'m, capZZZZ/b/v/tZA. ytw/Z/o/'. .srt.r/ycpu, vgl. A. e t G. Svn. 
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[var. /TM'HMby/om ( L o s  c o s  1876 p. sp.) W i t t  k. 1893 ist westm editerran) 
V erbreitung der Taxa in der pannonischen und karpatischen Flora:
1. zl. .scrpyZZ-'/oZ/u var. .s-crpyZZy/n/Zr/ ist in allen Florenbezirken verbreitet, 
au f  die Aufzählung der einzelnen S tandorte wird verzichtet.
2. var. tn'gcnZn 
Matricum
Sátorgcb.: Fény „Bapishegy", Boldogkőváralja ,,Várhegy" (Thai sz) :  Miskolc .,Isten 
itegy" ( Buda  i); Váerátót (F e I f ö I d y)
Bakonyitann
Budaer Geb.: Gellérthegy ( He r ma nn) ,  Mátyáshegy ( Si mon kai),  Nagytétény 
(Boros):  VeleneerGeb.:Nadap, Sttkoró (Boros):  Vértes: Csákvár (Boros);  Bala­
tont itred (P ó I y a). Tihany ,,Óvár" (F e I f ö I d y)
Norieum — Praenoricum (Burgtnland)
.'Poschcndorf (Piers) ,  Xynlas - Jois ,,1-taglersberg", Boldogass/ony = Frauenkirthen 
(H e e h i n g e r)
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E upannonicum
A rrabonicum : Győr, G yörsziget ( P o l g á r )
Coloeense: Soroksár (S i m o n k a  i)
P raem atrieum : B udapest: Zugló ( K o c s i s ) .  R ákos ( L e n g y e l ) ,  R ákospalo ta  ( B e r n á t -  
s k  y), Bugáé ( S z e p e s f a l v  y), Pusztavacs „N agyerdő", C sévharaszt, K ecskem ét 
„N agynyír, Fereneihegy", K iskunfélegyháza, Ffdöpszállás ( B o r o s ) ,  Szcged-Röszke 
(L á  n y  i), Á tokházapuszta  (T h a i s z)
Crisieum: Szolnok „T iszapart"  ( B o r o s ) ,  H ódm ezővásárhely ( B e r n á t s k y ) ,  Földeák 
( T h a i s z ) ,  B ihar: Zsadány ( B o r o s ) ,  B üdszentm ihály, Tisza vasvári ( I g m á n d v )  
Sam icum  (Nördl. T iefland): K irályhelm ee =  K rálovsky Chlum ee, Örös =  S trázné (M a r g  i t  t a  i) 
D eliblaticum  (D eliblato in -fugoslawien): K árolyfalva —B anatsk i K arlovae ( B e r n á t s k y ) .
F e j é r t c l e p ( W a n i s e h )
N ordkarpaten
Pozsony ( B a u m l e r ) ,  T renesén: N agyszlatina =  S latine nad B ebravon „U drina"
(H  u 1 j á  k) Rózsahegy - R uzom berok „H irova" (B 1 a  11 n y), K ory tn ica  (H  a z s 1 i n 
s  z k y), Kleine F a tra : „S tjarom ica-T al", N iedere T a tra : „D em ánova-T a!" (P a  x), H őbe 
T a tra : „W eiB w asser.R o therL ehm " ( S i m o n  k a i ) ,  co tt. L ip tau  (S z  t e l i  ló ) ,  Szepes- 
tapolea =Spisská Teplica ( B a r  t á l ) ,  Szepesolaszi =  Spisské V laehy .. D reveny ik" ( Fi -  
l a r s z k y ) ,  E perjes ( H a z s l i n s z k y ) ,  Selm ecbánya ( M á g o c s y ) ,  K a ssa —Ka- 
sehau =  Kosice ( S i r o k i ,  T h a i s z ) ,  Stósz — A lsóm eeenzéf—Stos -  Nizni Medzev 
(Tha isz )
N ordostkarpaten
Á rdánháza =  Ardanowo „H áthegység" ( T h a i s z ) ,  M áram aros ( H a n á k ) :  M .-sziget =  
S ighet (V á  g n e r), Petrit eua (C o m a n)
O stkarpaten  — Siebenbürgen
B a lá n b á n y a ^ B á lá n  „Öcsém " ( K ü m m e r l e ) ,  B rassó =  Bra^ov „Függőkő =  H angen- 
ste in " , R é ty  =  Reci: R é ty i N yír ( M o e s z ) ,  K irálykő =  K önigstein =  P ia tra  C raiului 
„V iadusea" ( S i m o n  k a i ) ,  Fehérvölgy =  Albae (C s a  t  ó)
B áná t
Golbor =  G lo b u ráu ,,A rsán a"  ( T h a i s z ) ,  Szinite =  S v in ita „ T rie u la "  (D e  g é n )
3. yí.
M atrieum
Sáto ra ljaú jhely  „B aglyoska" (C h y z e r), Miskolc „A vas" (M á g o t s y), „B ábonyi- 
bérc", D iósgyőr ( B u d a i )
B akonyieum
Esztergom . Dorog ( G r u n d l ) ,  V isegrád ( S z a b ó ) ,  Pom áz „K őhegy" ( B o r o s ) ;  
P ilisborosjenő „N agykevély" ( B o r o s ) ,  Békásm egyer ( P e r l a k y ) ,  Ó buda „R óm ai 
fürdő" ( Soó ) ,  B udaer Géb.: Gellérthegy ( D o r n e r ) ,  Széchenyi-hegy ( G r ó s z ) ,  
T örökbálin t „H uszonnégyökrös-h." (A n d r e á n s z k  y  e t  K á r p á t  i); V értes: Bököd, 
G ánt „B agolyhegy". Mór „Csókahegy" ( B o r o s ) ,  Fehérvárcsurgó „G alyavölgy" ( M o e s z  
e t  J á v o r k a ) ;  B urokvölgy ( P o l g á r ,  B o r o s ) ;  T ihany ( S i m o n k a i ) ,  Nemos- 
péesely „A gashegy" (F  e 1 f  ö 1 d  y)
Praenorieum
Vas: Sorkitó tfalu  (M á r  t  o n)
Praeillyricum
H arsány  (S i m o n k a  i), Mecsek „T ubes" ( S o ó  e t  B o r s o s )
E upannonicum
A rrabonicum : G yőr ( P o l g á r )
Colocense: Sári ( Z s á k )
P raem atricum : R ákos: „Paskálm alom " (D e  g é n ) ,  Csongrád: K am arás, H orgos ( L á n y i )  
Criscicum: S zo lnok ,.T iszapart"  (S o ó ) , H a jd ú h ad h áz ,,K a ján szék "  ( So ó )
Titelieum : V ajszka =  V ajska ( P r o d a n )
N ordkarpaten
R im aszom bat = R im áv sk a  Sobota „Aicasztóhegy" ( F á b r y ) ,  Rozsnyó =  R oznava 
( T r a u t m a n n ) ,  V e tem a H o la : „S trazov" ( P a x ) ,  Clioc ( F i l a r s z k v  et  M o e s z ) ,  
S zepestapoha (B a r  t  a  1), B ártfa  — B ardejov (C h y z e r)
N ordostkarpaten
Szöllős =  ? Nagyszőllős =  V inogradov (V á g n e r)
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O s t k a r p a t c n  — S io b o n b ü rg e n
N a g y v á r a d  . .S o m ly ó -h . " ,  A b r t i d b á n y a  =  A b r t td .  C o d r u - G e b . :  H i a t . a i a ,  ] lova  „ S z á r h o g t "  
(S i tn  o  n  k  a  i), S z á s z v á r o s  Ó r á s t i r  ( J  á  v  o r  k  a ) ,  F o g a r a s  =  F á g á r a s  ( H o n o d  o k ) ,  
B a l á n b á n y a  , ,T é r k ő "  ( I ) c  g o n )
B á n á t
H e r k n t e s t u r d ö  =  B á ile  H e r t t t l a n o  „ D o m o g l o d "  ( F  i 1 a  r s  x k v e t  .) á v  o r  k a ) .  O r s ó v á :  
K a x á t tv ö lg y  ( D o g o n ) .  N a s z á d o s  =  P l a v i s e v i t a  ( S i m o n k a i ) .  Versoo . . K á l v á r i a h e g y "  
(B  e  r  n  á  t  s  k  y)
4. .!. var. (*: verg. .st/'/fy////'. var.
M a t r i e u m
B ü k k :  Miskok- „ B á b o n y i b é r c " ,  „ M á R i n k a " ,  U[i}iony ( B u d a i ) ,  „ N a g y m e z ő " ,  „ B é l k ó "  
( B u d a i * ) ,  G y ö n g y ö s  „ S á r h o g y "  ( D o g o n ) .  Véu- „ N a s z á l y "  ( l ' t i z  s ó n ) .  P á r k á n y  
S t t i r o v o  „ D a r m o t s k é  k o p o e "  ( W  o b  e  r*)
B a k o n y ic u tn
E s z t e r g o m  „ V a s k a p u "  ( P é c s  e t  G e l e n c s é r ) .  T a h i  „ V é r t o s h o g y "  ( P ó t - s ) :  Pilis-  
s x e n t iv á n  ( T h a i s x ) ;  B u d a o r G o b . : G o H é r t h o g y  ( E n t z ) .  / u g l i g o t  ( D o r n e r ) ,  F a r k a s ­
r é t  „ Ö r d ö g o r o m "  ( B o r o s ) ,  S a s h e g y  ( J á v o r k a  p t .* .  K i s s ) ,  Ért i  ( B o r o s ) :  
C s á k v á r  „ B á r a e h á z a " ,  V o loncor  G o b . :  S t tk o ró  „ K ö v o c s e s h e g y "  ( B o  r o s ) ;  T i h a n y  „C'ser- 
h e g y "  ( F o l f ö l d y ) ,  S z o n t g y ö r g y h e g y  ( D o g o n )
P r a e n o r i c u m
V a s :  G ö s fa  (M á  r  t  o  n)  
r r a e i l t y r i o u m
N a g y h a r s á n y  „ S z á r s o m l y ó "  ( B o r o s )
E t t p a n n o n i o u m
A r r a b o n i c u m :  G y ő r  ( P  o I g  ét r)
P r a e m a t r i < u m : I s a s x c g  ( B o r o s ) ,  B u d a p e s t :  l 'os t lör i tu-  ( P ó o s ) ,  A n g y a l f ö ld  ( S t o i n i t x ) ,  
R á k o s  (8  i m  o  n  k  a  i), R á k o s k e r e s z t ú r  (F  i I a  r  s  x k  y  e t  8  < h i I b  e  r  s  z k  y ,  D  o r 
n o r* ) ,  K á p o s z t á s m o g y e r  ( H  o r  á  n  s x k  y ) ;  N a g y k ő r ö s  „ N a g y e r d ő " .  K e e s k c n t é t  „ N a g y -  
n y í r "  ( D o g o n ) .  C s é v h a r a s x t  ( B o r o s ) ,  B u g a c  ( F i l a r s x k y  o t  K i t n t t n e r l e ) ,  
S zeged  R ö sx k o .  H o rg o s  „ S z e l e v é n v i - e . "  (1. á n v i ,  o t  *), H o r g o s  ( D o g o n .  B e r n é t  1- 
s  k  y)
C r is ic u tn :  S z o ln o k  „ T i s x a p a r t "  (8  o <S), M e z ő o sá t  ( B u d a  i)
N y i r s é g e n s e :  D e b r e c e n  „ S á m s o n i  d o m b o k "  ( F e l  f ö l d  y ) ,  N y í r e g y h á z a  ( L ' b r i z s y ) ,  K i r á ly -  
t e l e k  (8 o  é<)
S a m i e t t m :  Ő rö s  (M a r  g  i t  t  a  i)
D e l i b l a t i c u t n : G r e b o n a c  ( D o g é  ti*).  D o l ib lá t  =  D e l ib l a to  ( W a t t  i s  o h )
N o r d k a r p a t e n
Pelsőc  l ' l o s iv t i o , . N a g y h e g y "  ( H u l j á k ) .  K r a l o v a n y  ( D o g o n * ) ,  K is s z e b e n  S a b in o v  
(8 t  a  ti c  z o l ) .  E p e r j e s  (II  a z s  I i n s z k  y)
N o r t los t k a  r p a  t e 11
á l á r a m a r o s s z i g o t  (V  ét g n o r)
O s t k a r p a t o n
S x o b e n : P o rc s e s d  —Por<o$ti  ( S i m o n k a i ) .  H é t y i - N y i r  ( Al ó  e s z ) .  B ra s só  „ f ő n k - 
X inno" .  K i r á l y k ő  .A ' lád u ^ i  a "  (8  i tn  o  n  k  a  i *)
B á n á t
H o r k u lo s f ü rd ö  „ V r f .  ^ u ^ o u lu i "  ( T h a i s z ,  F i l a r s z k y  e t  K ü m m e r l o * ) .  „ D o t tm  
g l e d "  ( F i i  a  r  s  x I; y  e t  K  ü  m  m  o r  I e  *)
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